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研究ノート
地域を基盤とした社会福祉の基礎的研究?


























































































































































社会福祉実施の体制 特 徴 位 置 備 考
公共私の協働責任に依拠する体制 開放性 社会福祉の主体形成 福祉社会の構築に親和性



































































































































































































社会福祉問題の主体形成 同 意 非制度的な社会福祉の実施体制の地域化
社会福祉問題の客体形成 同 意 制度的な社会福祉の実施体制の地域化
社会福祉問題認識の主体形成 親 和 性 意識の認識による地域福祉






































































A Basic Study of“The Communnity-Based Social Welfare”?
Youichi WATANABE
 
This monograph is a study of new social welfare looked at from a“community”point
 
of view.This viewpoint,in its turn,is derived from the idea of“community-based social
 
welfare”,an idea which must be seen both from a“subject”and“object”perspective.
The first objective of this study,therefore,is to review the concept of the“community
-based”welfare system, trying to replace with it the traditional welfare system by
 
introducing twin approaches from“subject”and“object”
A new type of social planning naturally requires a new way of thinking and this new
 
way of thinking in this case is represented by a new system of community care and
 
community-based social welfare,both of which can be adequately explained,in my on a
 
new model of community care.
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